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Page Su; NEW MEXICO LOBO September 20, 1929 
DROP IN---
Anytime for one of our 
cool refreshmg sodas! 
When you are hrutgry tty one of our damty lunches-
They re Great t 
SORORITIES ALL 
GET NEW HOMES 
(Oontb ued .from lllgij Qno) 
to cHI cr plu.ce than waa tho enso lnat 
ymu wl en the sorority waf:l ho Uled at 
11Hl W Oentl'al 
TJ o houso 1s ~ Mlll£or~able bulldmg 
11\Y ng nll tho rooms Dn t1 o ground 
floor A lnrge a 1). room {1, stone fuo 
place !lnd cr. spn11tous hv1ng qua-rters 
mnl~e tl e rcs1dcueo n'n 1dcn.l sar<mty 
homo 
Beta. Sigmll Omicro~ 
At 114 Vassar the Beta. S gma. Omi 
eran soronty J ns obtnitVJd lL 1 o 1:;10 to 
be usc 1 a!! a l on c 1 1r ng tho coming 
year Contnnung a:ovcn rooms m n.ddi 
tton. to ll large scrooned front porch 
tl c .tcsldet -e0 mnli.os a nico and aUJtnble 
homo for t1 c chupter Tl ere u1 n lnrge 
llvmg room very mee1y fun shed nnd 
doeoro.ted together wlth exqu s te furn 
al ings u tl G beiJ.rooms 
Phi Mu 
New Faculty Members 
(Oootlu ted ;ftom li'll'~t P.age) 
n.t Washmgton Un1vorsity and bia ).[ 
A Qnl Ph D at Hfl.rvnrd Dr Jaun 
coy lS un Austu~rllan by bi1th nnd re 
ce:tvod l1!f preparatory seltotll l)dJlcn.t1~n 
nt Pnuce Albert College 
Dr J 0 Knode tl c new dean of 
mon rece1 od both Ill~ bnel elor11 ,IU d 
m.astora <l,egfecs nt thQ Umveriuty o.f 
Nribraakn He- obttt nel h s doctorate nt 
Columb ~ For some tinle l e wns reg 
lstrnl' ut Long Island Umverait;y: nnd 
wna supermtcndent ot sovercLl sehoola 
1n Wy(Jm ng In 1us und!!:Tgrn luate d:~.ys 
Dr K1 odo v:~s editor m chief of tl e 
druly act ool prq er t:Apt!t n of tho. traelt 
tcnm pres1d~nt of the college Y M 
0 A and :1 m'!mbe~ of Ph113ota Kappa 
Proi'ei!SOr D ;B Lyman is an inatrue 
tor m Enghsh n.nl 1n JOUrnalism He 
IDilde lna B A. at the Umvers ty of 
the South t~lld 1ts :M A nt Ne v York 
Umve:ratty 
KHAT ALI MEETS 
WITH FRESHMEN 
aoheme of orehld aud grl)en was eatrled 
out Jn the decorntiona :Parchment let til 
tar ctul~a of futur stie de!!lf:U were g:1v i 
on ~s favors After tl o banquet guests ~ 
And J oatea!lea apeu~ tl e remninder of ~ 
tlQ e-vening pla.s: 1 g Mo:nte Oarlo at 
tl e Alpha OJ i house 11-bseelhmeous r1.1 
puzes were nwarded the winners and & 
coneolal10n g•fb the Jo.o" Sal\lrda7 ~ 
r ab season ololled w th the last of a ~ 
ser os of br1dge teRs that woro g1ven 
dur ng the week 
'flat tl c P:rcahman mon mtgbt bo ol). 
1 ghtcnod as to what ~~~ to be expected 
of tl om tl IB year and also tl at tl ey 
m1ght ;formulAte some 1lea ns to what 
tl ey are up agamst 1n the U11versity 
was tl e :pUl'f'ose o£ the Fresl man men a 
mcotmg nt t e Gyt1nns1um on Tuesday 
mgl1t Cl.l 
Fra lt Stortz pros dont of tba Stu y W 0 A 'l'iEA ~ 
lent Dod~ 1ntroduecd Donn Knode : 
spenkor of tho e en 1 g Y W C A atntted tho year s W(lrk ~ 
D('au Itnodo 8 personal mto:lrest m w th a tNi n Holtona a now dorm paT 
tl 0 men of t1 0 Frc!ll mnn e.lass wns av lo :Fr dn..J nftotnoon from four to a x tf.l 
1dtmt ilroug) out 1 s loet ro Spoual o oloe1t Tho ten wns _largely ln bohu.lt ~ 
ompl na 9 as p1ne~~1 tpon tl 8 necoa of t1 ~ B1g 8 ater n ovement wh1eh has g 
sty of Freshmen know ng 1 ow to sttdy crontod n gr1;1nt dQnl of 1ntoreat on the E 
effcetn nl:, Dean Knode offers goner campus tl1s J enr Dean Olawo nxul ... 
ot sly of 1 ts time to aupor !lion of n. Mts K nney r es dod nt tl e tea table 
elnss fo those who dmnro to learn Jurmg the n-t"ternoon til 
tl e 86 ent fie n etl od of stl dy The ne :r-ly decorated parlor of tho ~ 
Pete Good P 1estdent of Kl a, tall Ia d lornutory mnde nn attraet1vo setting : 
down aomo very defmltc and 1mprea.etvc tor U e color aeheme of blue and white ~ 
rcquucmonts of tl 6 Freal men by the wh ch was cmphns1zed throughout Mls11 
upper class men Kathleen H1ckok wna 1n charge of the til 
Carl Rcdin u well 1 nown mt st of Among tl o o tataud ug rcqt uemants nffO.lT e 
Welcome 
New Students 
AND 
Old Ones, Too 
MAKE STRONG S 
YOUR HANGOUT 
A PLACE WHERE YOU 
CAN STUDY OR DANCE, 
EAT OR SMOKE TALK 
OR YELL 
-AS YOU PLEASE-
Albuquerque :ml San~::~. Fe 1.!1 offormg were ~"' 
a course 1n landscape pa ntmg Froahmc must "e~r then poh from MORTARBOARD t:l STRONG'S 
Dr George Popo Shannon 18 Dmm 0 00 A M to 6 00 P M (Sundays and TUNOHElON 
I 
I 
"' 
I 
" 
Plt Mu u propanng to move mto 
1ts newly completed hotna at 1615 E 
Romn Avenue "'Vh1eh. lltts been under 
eo tattuation dur ng the po.st few 
months The r new ht)l:ne conta us etght 
rooms u atUI!I!O over l o1low tlle and 
f 1 uthed m Spl;\ntsh sty-le of- arch1tee 
tue 
One of tha ap~eml feat res of the 
house 1s n. sunken hearth befote n. h11ge 
ftreplnec on tJ a East wall It 1a a new 
tdca tn fneplnces n.nd is qu to umqne and c:'lever Tl e home ecu.ta1ns showers 
of tl 0 Oollege of Arts nnd Smence Hot <lays axel dcd) n:nd mus.t be tipped The fust luncheon of the year to be BOOK STORE 
Dean Shannon recervcd hJS bnchelor a I to 1 pper elfiBS men and espoually mom sponsor.cd by Mortar Board J"umor wnt IXl fA 
degree nt Vandorb1lt and hts masters hera of Kl o.tah be g~"jen for F.reahmon women SAturaay ~ ... ~THE COLLEGE INN and doc.tor's degrees nt St"'nford Re The seat Ba.st of the Admm1atratton ut 1 15 at the Yorkloy All Freshman 0 Umversity Branch ~ 
1a a p:rofesaor m the Enghsl depart bulldlllg n daaJgnate 1 as Somors oz: women deming to attend should make ~ Just Across From U 1 THE COLLEGIATE HANGOUT 
••••••••••••••••••••••••••••••lnnd nlao n. bnsoment for furna~e n.nd 
atorrtge 
ment tt.nd !or tho pnat aover"'l years clue vely and Fresl mel are to govern rasorvnhons n.a soon aa possible 1U en:re o:t !;;;;:;:-;;;;:::;--;:;;;;;-;::~c;;;-::::;;;,;:u;~."' 
hns bren bend of the Engl sh depart themsel ca nccordmgl;y of R th Love who is m charge A. very STRONG S STRONG 8 QTRON'G S 
mcnt m the Umveralty of the Phthp F:rcahmcl\ muat rofrnm from we:mng enJoynble program bas been plnnued 1---------------
' cords or lmwkcrs m pt bhe t d t for cveryono Alpha Delta. :Pi p nes He and Pre9ldent Zimmerman o msurc n. goo tme 
ware follow students at Vanderbilt and (PenaltJ for sneh appearance might Tho price -per plat!! JB soV'onty fn e 
D A N 0 I N G R~mo le1hng whnt was once the S1g 
Lessons in Bnllroom »a.nelng Wll ARH GLAD 'l'O HAVE YOU Wl'l'H ma ChJ frn.tern1ty house at 1924. East 
both men cnme to the Un veutty of embarrass the offender) collh 
New Yexwo us professors m 1920 If freshmen must woar blgh sehooll ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @ Baginnors. It Specialty US AGAIN - CALL IN Oontrn.l nvcmuo1 tJ e Alpha Delta P1 so Reasoru>ble Rat<s MILNER STUDIO ro,ty hno crontcd qu tc an attractive Mrs Karl Grundm.Ml, home At present they hold a. three 
315 • Weat aentral Phon• 923 ycnr lanse on the b1 ldmg w1th an cp 
'-..liiiiiiiiiii. ••• 41iO;;Sj,iV·•ii'li'aiiri.allill•••••••••••••llj t1on of bnymg tt nt a later ante 
Dr Fred W Allen 1s tho new· as 
BISt:tnt In btology Dr Allen rCCC!Ved 
all tlroe of his degrees nt the Um 
veretty of Kansas At that mstJtution 
ho was tbo student laboratory nss st 
ant 
., Tl o outstnndmg feature of the home 
Showing--
new arrivals in 
atesShoes 
BROWN and BLACK SUEDE 
DULL SILK KID 
PATENT LEATHER 
Paris Shoe Store 
121 WEST CENTRAL 
IS tl e many colored pastel shades used 
m tmht g the walls cf the bcdroome 
Tins ndda vanoty to the rooms and 
gJVos onch girl l er chclli!O of a color 
acl ema fer her boudoir A apaeious 
llVlng room redccorntod and completely 
refurmaJ c.d mnkos :t "Very comforto.ble 
place for the members of the aoronty 
to ontorta n 
Y Office Cares For 
Student Employment 
Wlll om C Wagner 18 an matrnotor 
1n eiVll eng uecnng Re rccen ed hls 
B S 1n 0 E from t1 o South Dakota 
School of _Mines and hns had much 
practical experience 1n onginaenng 
worltmg for the C1ty Gf Los Angelos 
and for the Cnhiorn a R1gl way de 
pnrtment 
W 'l' Ila.rncs 1s tho Dow freshman 
conc!1 and director of phys cal cduen. 
bon for men Coacb. Barnes owes hzs 
tr:unmg to tho faeulhca of the Um 
versLt1cf:l of Illincns nnd Iowa antl also 
Tl 0 employment department ls Jmn to his own experlences as conch nt the 
licit by tb1l UJuted nohg OU9 Work Belen Ibgh School 
Councli and supported by tile Y U 0 "J.{r I ~Jmnnc: Bloom 1s the nasocinto 
A nnd tho Y W 1n attempts to professor of"'"'ht&tory ln addttion to 
pcsttwns for t1 osc who need tllem 1 t3 work here Mr Blom u1 connected 
fnr ae' enty ctgl t appJtcnttOne nrc w1tl the museum nt Santa l'o He re 
ftle nnd t11rty scTen ;n~~:"~~:::~::l ce1ved h)S bachelor of Arts degl'CD nnd 
sl c~b lave bMn. 'lEIBUCd, ten or also lus master of arts degree from 
o:f' thC!sc arc urcgu1nr Wtllinms Co1lege 
l;lor the nine months last year y 189 Mary CheBtre IS tho part tlmc 
GO& was eo.rned by 187 persons 1n tho 1natrucf,or of phyalcnl education for 
Univers1ty Th.is does not include those women She obtatned her lJ. S m P E 
w1 o didn t tcport at the Umverstty of Iowa 
BARBECUE SANDWICHES 
BEEF AND PORK 
TRY THEM-lOa 
Two mmute Serv1ce 
CHARLIE'S 
Pig Stand 
As!ushng Dr Hewett tn tho depn.rt 
ment cf archaeology is Mr ltegmald 
F1s! er a. gradunte of the Umveretty 
of New :Mextco Ln!lt yeu he completed 
h s work tor a master'a degree :Mr 
F.J~:~her wdl spend a great denl of h1s 
hme tn f1eld and res~arch work tor 
the UniverBlty In his depa1tmont 
Mr Bernard Heltrtch i!!l a new tn 
strudor tn musie. lie studied and 
taught at the Dullch Conservntory of 
MU81C 
I~~~~~~~==~~=~=~:~ Yeon K1ecb returns from n. leavo of I: absence as tbe instructor lD chemistry 
He t!l a. founer graduate o£ the Unt 
V'cra ty ond retletved bts M A from 
Stanford th1s past year 
GET THAT SOILED HAT 
CLEANED 
AND BLOCKED Cotrung as a graduate of the Um 
vcrBity of Chicago Yr Rtchard Y 
Page W11l aaatst Dr Haught 1n the 
psychology department 
For tho fm!t bme there 1!1 ll- de 
partment et arcblteeture m tlae Unz 
Union Hat Works vom!y Mr Irv.ng B p., •• " an 
Next to Sunshme instru.etor Jn thta department .recet11tng 
o---------------' I hls dcgreo from the Umvorsity of Penn 
sylvanlll. For tho. past several years :::::~:::::==========================::;;;;;;;;; he has been a -praeticmg nrchttect m Bnntn. Fo 
"It Pays To Play' 
True, your studies come first, but a few hours spent in play is not 
only a good investment, but is conducive tQ. a healthy mind. 
Our twenty-four hour service in restringing tennis rackets is at your 
disposal, and we are able to offer you a complete line of tennis rack-
ets, balls, and all acce&sories. 
Southwestern Sporting Goods Store 
lggy Mulcahy, N. M. '27 
118 South Second Telephone 3080 
Mrs lttary- Wright Cott.n 1S a now in 
struetor in Spanlsb She recowcd ltor 
:n A from the Um.ver!Uty of Missou:u 
and Iter Y A from the Untvt'lralty of: 
N cw Me:dco She 111 taktng tlto pla.ee 
of Professor Engleklrk who tB away 
on leave of absence 
Chesltlr lt.tseoll s an Instructor in 
oleetrtcnl o11glricermg be ng fl.. gradu 
ate of th a UniVf\!iTatty He returns from 
a year epout in Porto Rico whcTo 1 o 
wna employed by tho Porto Ru:!O R:11l 
way Light and Power Company 
Mr Willlnm Kunkle 1S a part t1me 
1nstruetor 111 wood matr 1mcmte lle is 
to l nve ohnrgc ot the Umveratty bnnd 
:tor wh1ch work he tS especially q11111t 
.fu~d hzVIlug d1teeted the .Atbuquorque 
li1gh School band fer n number ot years 
and WM formerly a member af Sousa's 
band 
Miss Belen Woyilych comes to the 
University of New lhxloo 1\.j( an in 
shuotor Jn vialln tnlnug the plate 
hold by Miss Aitkm last ye:tr 
sweaters they must rf!m.ovo letter from!• 
a a. me 
H1gl school r nga and p1ns Wlll not 
be tolera.ted on tlle cmnpus 
Freshmen nrc to prov1do wood for aU 
bonflrcs (Ways nnd mo~ms lett to tbo 
lndlvitlunl lDttla.hvo) 
Freshmen must nttend all snnke 
dunces nnd pnthc1pato 111 all pep fune 
hon!l 
Tl cy must attend nll football gnmes 
and sit together m a designated see 
bon 
A freshman comm ss10n 12 to take 
cnro of football fteld 
In :fn~t a Frc~J man must know cv 
erythmg £rom football sel cdules: to the 
good old Alma 1fatcr song 
Tho Frasl men were informed thnt 
mcnns of cJ forcf!ment o:t oa.ch and ev 
ery dctn1l mentloned is nva.llnblo ana 
to go' orn th~mselvca aceordmgly 
HILL TOP SOCIETY 
(Continued From Page Two) 
ncr br dgc .nt tho F.rnnczscan botcl 
Srunll n.dobo 1 uts and pottery made a 
m mature lnd1an pueblo lof tho ta. 
blc Pln.ce (tltds boro brmdpruntcd In 
dian scones nnd Indmn pottery bnakets 
wore used nB nut cups Georgette hand 
kerch1efs wero glVcn as favors Jul1a 
Penfield rcce1VOd an Indum bracelet 
£or h1glt score nt brtdgo and Frances 
Le1ser n thunder b1rd ns consolation 
:Mnbol LCWlS and Cntbor1no Clea.voa 
gave a t!Oll~gw.to ]llltty Fr1dny A true 
collogo ndmosphere was achlevcd m the 
decorat ens of college pennants and pll 
low.s Small U N M pennants were 
gtvon ns favors Rush season elosed 
Saturday With a br1dge party g1ven by 
May St rr:1t 
THIS YEAR 
IT'S BROWN 
Vtstt our store 
and let us show 
you the new 
Autumn Styles m 
th1s populat color m 
tlle vnrwus shades 
II 
Homer Spitzmesser 
NEXT ~0 COM»S ttOTEL 
We Invite You 
To Our 
New Store 
See Our 
New Millinery 
And Enl~!_ged 
Ready to Wea1 
Departments 
CORNER THIRD an~ CENTRAL 
' 
SPABB TDm WORK 
' 
After ngular <llaBJcs All oar Bonded Repre 
aentatlvo on Varalty Felt (looda natted • 
Notre Dame Studcnt over ~1200 In aht monthll 
Dig (!arnlnga dignified congenfal wc:>rk val 
uablo e:xpnrlenee ind no lnveatmen~ required 
Your agancr won t be op1.1n very long Wr te 
!or !N!e partiC:ulllr!l today 
VOLUME XXXII 
KAPPA ALPHA 
INITIATION HERE 
MRS. BRYAN 
MAKES GIFTS 
TO SCHOOL 
Tl t> t>OilN'i ro s sts of 1 ool~:a n ttps 
p t>f rl'.s :ml tl rr ol II.' ts rm 1 l.'('l('d 
' t1 t1 c:' Pol:~r ~ l'Xl l'd1tto 1 to lhe Nortl 
T' 1~:~ m 1R717:t Mr Dry:t :u•t>omp:mml 
II <J <'XP<' ltiio 1 <.>I vas ll'd by 0 
J Hrll tl (I r'apr~r1lv or nstronomer 
.t pr('st>nt 1 g II(' l Fl goV<'tnmt'nt 
\.n g tl t' nter<'~t 1 g Jt!lms n til' 
r ll('('tio rt> n n ldr('SS n mrt sl.'npt 
I) Mr Rrym ]!':lllng th l111 Ard c:' 
('Xp('r t'l t>('S Mnst of tl {'. hoofts leal 
w tl nr o !I Pnrht>r pxplor tons so ne 
or ll e vol m('1f 1 (l g aomP vi :tt rnre 
NEW MEXICO LOBO 
Coast to Coast Associated College News Servtce 
ALBUQUERQUE NEW MEXICO FRIDAY SEPTEMBER 27, 1929 
Judge Hanna Addressea 
Assembly Here Friday 
~----.~------~ INDEPENDENT MEN 
'rhere Will be a. meetinl of aU 
non tr~~oternlty men on the 
campus on Monday night 1D. 
the J.ecture Ha.U The meetf.llg 
is called for '1 00 p m and 
(
Dean Knode requests thu.t ev 
eryontt be there a.t tha.t tilDe 
Election of officers 
..... --.........---
NUMBER 2 
MIRAGE IS HOST 
AT POPULARITY 
BALL TONIGHT 
Sorority that Sells Most 
Year books Gets 
Queen 
Myst~ry-dc!lp 1 t mystory 
\\J 0 lEI tJ 6 (I IOpUlnrtty rt Cfl t? 
0 e- of til' most te Nih g da H!Oa 
of tl e seaao In~ bi'~Jn tln 11:'1 by t1 c 
M rng£' Rtrl:ff l r 1 J gl t nt tl e Unt 
'£'ra1ty At t I t ttwc the 
B£'er!lt lel t ty of tl e pop 
1nr t 1 rP 11 be revealed n1. u. 
q 11 1 1111ncr FhM til! (ll!(.'r 
tn 11 (' nl dl'cornl ons I tvo been 
I !'pt Bf'!'r£>t I t ' tl prom so U at It 
:o; 11 nll I e n~t nm fJUnl As tl c eo 
rortl~ s II g I ~ 1 rgc~>t 1 n bor of 
~ £' rbQ ks Jay dvnn('O ll (_> populnr ty 
of tl 0 l! COIIl t't tHl bl' 
XC 1 )u>!' L fill 
g I' IS VIII be p:rc 
sett<' 1 nt tl <' 1 ('C a1ao One lo\ ng 
r p 1 11 go to t 1c :f'rntC'n tJ I n'\mg 
tl o 1 g<'!lt sale of hhr goa o c to t}u) 
1 d1u 1 11 s<'lln g tl o n ofJL a d one to 
tl e cl rmn of tl ~ tr m at-ll g tho 
n ost Tl o 1 <'0 111 11t rt promptly nt 
v tl Sl ort> Oero a ord t>str::t 
\ l 1 sal(ln a one dollar .a 1d 
If! muted to attt>nd 
'll rr s n V11gt~te I blt' anl a 1 ote Boy, Mirage 
1 1 1 ~t> 1 01 tl 1:1 PXpt'lJt on ('~ mt>l b1 t tbe wat11r lad stopped eom .~~;,;,.~;:;r:':i.·:;·~:~::o:· l:;;l: -STAN-D-ARD OIL CO. ANNOUNCES 4-"S-CEN-IC OR SIGN-IC" CONTESTS; GIVE FOURTEEN PRIZES I ~~t·£~.~,h.:"::bp.:.::J::::~~ds:~r 
I II J 1 I 1 ,00~ 11 dny mor ng ov«:ryono vaa up nnd at 01 <' n tl rr no l't~r n I n.gnt' w e 'J'o J'lnil 11 vorl 1 ll' plou to eorrect+:;'i 1 rl oi sr rc or l<'fnro nnt 1rt~l S('(' .lcTf l Al!.'Xn lt>r (If. tl o ~enttlr a r]<' -ll 1 nt tl t\t t (I f'~trn P QOI <' ~ rg: ?.aho 1 or o N 
1 l 1 b t I 1 td? II lJ) 1,\lt b I I I Ill rlt 1 oo,orda lP:i. glpthenl('S!Innddre{'tJng 
sl Ol'f!Jltrsl.'sl c:on~lnmy<'VS fl~~ghloarll:'v1ntltoc:'rystnlhzo <' euy)C'<'tmnC' {t n 11 c:'01 ( rn o atssgml at~:~rfrQmtlercct>sscaoftlo 
Jl 1 l.'r!l l<'tlNs n I rhp[ ng!l p blr op 011 <'O l('<'fn ng tl 0 deface Tl o t1 rd t'Onl(lst s ior slognns of' <'omm1tf(' (lf tl e Tl f' r 1 ront('xf of: tl '-' eont<'Fit pta Contest No 2 1 119" rnt to vr~rd tl J? pump 
M ss AI (llto 1J1 H'r~lt~ Lll rnrm1 ot n oro lint mgl t vordH wl ch Will ll;) l (' obt:t <'d ln tl (' 1 b1lt1 nt nn~ 'II t> l'>t lnrl 01 0om}'l:ttl) 
I I I f > 1 for offl'tS tl rN• p 7.t's of $v00 $250 A ~~ ort tt.nll I a!lty tour of the c1ty 1 " rntnlvg f'l II t' ('Olll.'rllOI vi rl ' 11 n. <l t 1\ gr<'tt cat; oreo nnu nppcn n T r nn rt>n 1.' t n rulC' by tl ~ Stan Rtn 1l11r 1 0 Otr rr or :lgt> rv 1t I~ n~ g 11 <'rt'l sr rrnl of t1 0 downtown 
I " 0 d splnv 0• n ,1"" •l "'" "' so" P:w ft<' (\HJst by ob1eet M II ndvar nro ~ 117 p tbt f' s\' t n l'nt Tl ('SO pr zt'g 1 f•Jio , an 1 $1° i' r 11 r> f1rst :<rrottd and thtt 1 
·- " n " "'' •• u ., larl 0 l C'on pn y s '\S tlnt t I' a g1 v n<'t s to 1 t>lp 1 tl e. 'Snlvngc wr.rlc 
' 
J .,, 1 Jo t o" go , tl " St"•dn•d 01l Comp>n• 1'' 11 be ,I.QuO 1 <>I'! nz 1 .!:-75 ~ l'!lt ~ t>r!": rr~pfl('l toly to tilt' Ql es 
" !U "' a " '"" .;s ' '~'" '"~' I onrd <' l1 s :<tP:till;~ lf'V£'lop g in Oontest No 1 \U morning t1 o vork progressed nnd 
Mr n v HrH\t< 1 n All t () !'tqtc of CnhtorJ :1 t l<'r t1 e Rlognn 'Seen Tl o fo trtl c:'f l('!lt 1'1 for n nntct r I tl l' f r Rt n d tll t t1 e pr r<llesa 11 ,_,. f.l.tn l rd 0 t ron v~nv of Cnl tJOn \VHV sl o ld ob (let onnl>le Rigns tl t' f rst lry spot rtppt<nred nt two 
1880 1 rn<'t. C'i g II e l gnl I rot~ss o r> or S g ('? I nfl ru 1 OllMed fo 1 P b t1 otogrnpl s ' t>l b('f!l; portrny the! :~ppNIJ or tl 1s rrg10 to tot r st11 11'1 bP. torn n. off<'rll tl r£'e pr 2N1 of $1 000 rl 0 ~<' rr or Min('e nntt rnl al.'et e m m t('fl to 12 (Mo ntn L Standard. 
n 1 ·wns fl. lr lo;>r etv c 11' Cllopmeut 1 e ptt?.O ro tC'IltS Pr ?.c:'S $1 OCO $600 lef'rtC'{I U{'nt of nnt rnl !>en t C!l by nd I g 1 m sl <'1 vl lt\ tl fl tlNlsUrc of $"00 :t 1 $J)IJG 1or tl fl f:trst P.l'f01 1 n d 1 raul l.'fl I' l'l n nt('d? Tt rtc) 
('flrl'e nlly l j tl[rO 1 g u {l s~l ool Bye ~:R~ r~~ wo~\ 1 :r ~<.':;n a f:r (l;~ 0 t.~l :~: ;:;t ~ :g ~ ;;os rnTil ::$~~~ r~~~opr$;~!J I otor g El 1 (' g pll r('d Tll.' :'1 tl rd l l'Bt n !It ('f!f 'r<.'RIJI'l'h t>l to tl e Tte {" tl (' p 1.1'!:! wl.ll b(l g vcu for Wltl the execph(lll oi some W(lt 
if' 1 a lj:t !101 1 ns Rur (l 1 lt>ndont P g P 1 1 ('rn'lrrtl f rtl rr stl t(la I follo \'II g q <'St on t " ""'' " f "" ordo or l•ss '"h<l tn ks n I ole In tl t.'! float, n.nl 1 n 
or tl (l 1 1 ~PI ool I pre a 1 a I t'nl follow 1 g ql\'RtJOn $1'i0 nnd $Q.[) ' ,-., vv " •Y I 1 d t tl 1 t 1 
r vi nl h 0 v 1 (1. Ml' n 1 sri ool Uc UOW ('lUI tl fl orcetJO 1 of ol JC<' A 1 .'It gt il<' 1 gro p Gf ~ dgl'll w 11 1 Tl <' prolJl£> n Ins n dt1f tQ C('o m HO\\ rn t1 ° ('rl'et on o£ oll<'l' l OR! r nl' 1 gly s('t forU rcr~. l'shmlttl.' .nmngc c 0 P as cr :m 
1110 1 <'lpl'l orgn 11.11 11 0 tl'rn orin! Ed t onrrllt:~ ndv~;~r~ flh g a gns nlong I gb ldl'rn mt' u ... w 1 ncra of t1 c (IOTltt~st (' fiP.ll'l'l Tf tl (I r:w fu• ( onl'lt <'Omes t 0 nt n.dvl'rtb ng "g !! alo g 1 gl so s 1 l 11 of :1dvrrntag<' thnt tl e vood ork lh£' dan ngo was sbgltt 
l at Ol nl A~!!Mmt 0 1 bNI le!4 being n nys n1 d nt scol c po nts b\l 1 rtwl'ntml Tl f'J' nr(l Hornl'o j\f Allll'Jght DJrt>rtor I i'tl'£1 o£ of't<:'nflt'P. agn ~L Nnt rt> II lC>nu wnys m 1 nt S!l<'flll' 11° 1 s 1 £' pr<' <.>nt<"d J gl 1\ n I ('rt R ng pNhll'm btl s<'i -
p nl er of 11 (I U l t>rRlt~ Donrd ot 'Re d ho cn1 tt e l'Qn\ovnl of aul!l ex o£ tl l' Fl"d<-rnl Nnt 01 n1 Pnrk S<.>rvil!<' 1 I l'S t ' 11 nt>J 1:1\ (' n nnt o nl pronn :ll d 1 o t'nn t(' novnl of 11 rl r.xlstlng tlt> 1 ll£'1 llelJerg College studenlB drove out 
istl g slg !'I be ncn mphst cd? J{ntll <' t N'orr 9 owt at 'Flx Sonntor r1 t'CI of gr<':~t nl (' rn d a n'(Jp(l:a.l t1 at ~ugns 111.' nr<'Olllfl1 sl Nl? Oontest No li of to vn. t1 rcc men suspeeted of bemg 
Ac:'t'Gr 11 g o 
(' l'J(og~ rl'l 
11'!'1~ tl t1 I "-
tlt., yC'n:r 
r n 
vl\1 
Tl tN~ otlwr prizt~a of $r.Oo $250 nud Jn 'fl<'s n 'Pl (']fin of Cnl £or1 1r1. W r ' 11 1 r ng to r ;tfil lin<'~ m nt>ns lil't('. n.rt~ so 1~1 t ~rn('t eal p1o.M !or Tl .., ~tau tnr l 0 1 ('ompn ty of Cal• SI.'O 1ts for Ol1o Statil Un versHy seelt 
$lC v111 be g1Vl'n for tll£~ tl rce boat I Vnlc hi C' !orml'r prca llmt of tt 0 A IJ 11 1 m b{lra -prr\ e h g tl (I trl.'et g nnd rffeei g fort n t>H~rs t1 rt'c pr :>.~a of $250 $125 utg lo i d tro :Merle Hntson m n11 
.-:oo vor 1 or lc!IS nils VMS to thl!! q tcs I tomol lo C'-111 of So ttl ctn Cn1 forn n. Tl (' nnno 1 rt'n P\ t nht~ rccnlh t1 at tl c l'l ~ t 01 of ObJCt'bO lnblc nd-ve.r l a \ $75 :f'or U u C rst accon 1 and tlttrd Olto tneklr to eonte to Slate Tl o tlm!G 
tlon H n Vnn Omo:er Cl n. rman o£ t1 e. Ore I sl'vl'rttl yenrs ngo t1 o Fit !I. dnrd O~l Cotrt j t 13lng s~ s vhot1 cr tl ro gl leg sln. l l'!lt 11logn s oJ' not n ore than e ght suspects v('re escorted frotu town in 
WUY lllould ob}£~ctotnb1e SlClll gou Stnte Htglway Commission Mrs \rl[lnv nbn•lonl'l \ gl1fllY ndvertla:mg I 01 ~omC' ton or ptbhr propng11dll (C'onHuueil on Pn.gl! 4) n tto\t'k 
\ 
' 
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t t1 e rolltgt ~ t H J :> llJP AtHH 1 JlltC'll Stu leuta of 
UmvcuJity oC .Now .Mo~d 11 
ElcctionK fl o tlu udo1 of tho 1ny 
And no ouo soems to Lo tho lonst htt 
oxr1tod Qbout thom It smells hko un 
dolcO\or wmk Mo~c llower to them 
Thl' q ueter enmpus pohhemns aro1 the 
11101 c <'lc cr they show thcmsoh oa to 
bo Ana \Hi tll c nit m tnvor of clover 
<'ss of eonrso 
HEIGHTS PIE and 
PASTRY SHOP 
uuJet GOOD THINGS TO EAT 
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO PARTIES 
2306 E Central FREE DELIVERY 
FRIDAY, SEPIEMBER 27, J929 Wllenevor possible, thnt JS rhoro lllO 
r>Ont£l times when clovcrnoas lS n ron! 
1mpossJbthty Wl on one I ns n. bud cold HAYMOND S'IUA HT ............. ······ ......................................................... l~<iitO<·i••·tJII•io< I for instance No one sho11ld oxpoct nny OllA.RLES Ill< h~i tN 
Assocmto E<lttOI 
News Edttor 
Spo,rts Edttor 
Feature :Edttor 
Litouuy Edttor 
Soctety Jl:dttor 
Exclmngo 1 d1tor 
Assembly !+Jdttor 
Columnu1ts 
.Ma.ynol' Fn.y McGee llelo 1 RoszJOI ( la 1ssa Bcze nek1 Ruth G1bbs Jcn 1 Stm:ut 
Leone J\:[1('111 01 A nun llollc 1:3tuni t 1 egg.\ Hoctor ll11.el Snj dol \\~11 
Drown llott,}' Joluson 1 ilnn. Gr tl t n 1 1Jorotl y l ell Floyd Shnttnek 
De\ t "' Jl1,10ld G lmour JiniOil Gore Joo Mo2ilOj Vug 1 ludy 
one to (ltspht) (>Jevol'noss when he 1 ns 
tl lnd <'Olil 
A very mcohcn ont scnto teo Sflj s 
t1 e copy ren lor "Tlntt a your worly 
not ours wo toll I m1 We I ollovo m koopmg copy rer1.dors 1n tluur plncos-
wluch 1s m tho col 1 cold ground lf 
01 r ftnnk op11uou on tho 
J\.tt-Pl) Alt In htstnll tto tits t>ck 11 tth iJ th t 01 s n b;mquot ntd tlu~ 
b1g ttatnllntlo b II tS one of the outstu Jmg .fOlhlfC's of tits ~on 'a SO('la1 
t'lll(llt<lru Not onl~ tlnt \\e l1ne tll' Mungo Popul:n·tt'i Dntre 1t \\hu~lt thte 
tlo pop1lnuty q eel \1111 bo cronned The SOJonty wmnug tle rontl"st rJ~ll'i 
d!'sl:'n e~ tho p1 Hlt>ge of havu g tJ e nost POl)lL]ftr gnl 11 1ts muhtt Sollmg 
Mungrs to t enmp IS tlnt £01 tl ~ moat p!tt t LH brolw, ~-wl'll It ts not n sn tp 
With r1 sh wecok :1111 tl on l.fl ng{\ sniPs '' o 1 tn l' (ll'l'tdc> I tl nt tt m ght 1 ot bo 
so bnd to tly stnd)Ing n. httl{'t, £oi n cl nngo 
KA.PPA A.LPHA. INSTALLATION Jf..P--HI-M---------- -
DA.NCE SATURDAY INITIA~ION 
1\-nthet tnt' Ham uock a 11 
We have a.vnilablo the followmg 
Gteek Charnctors for uso in your 
PRINTING 
SOUTHWEST PRINTING 00 
211 West Gold Phone 2079 
BUSINESS MANAGEMENT 
Wbnt cub collogtnte or otherwise, 
I /lS not str 1gglod tlu ough tl o dark 
homs of tho ntgl t to control n groat 
(1osrre to do nwny Wtth a copy render 
wl10 11 s cut out tlu1 most outstandmg 
Aasrstant Manager .:::::::~:::·:·::::::;:::::·:·::::·;:;;~;;::::::::·:::~:;;:~::·:::::::;:;::·:.t{~;Ralplt Tugg pn1ngrnph tl c most beauhfuUy turned Ouculat10u Manager Flo) d Shatt ck scntoucc the most subtle pomt or per 
A ll g mstn.llnhon dnnee at the Elks 
el1b Saturd LY mght wrll be the last 
fonture of KnJlpa Alpha mstnllatiou 
Preceding tl e dance a bnuquet wlll be 
hclfl at tl e Com trJ Club for vtsitmg 
Knppa Alplta.a and the loeal chapter 
John R Berrymnn provmce C'ommand 
er of tl1e D R Neal provmco Will havo 
elm go of mstallahon Asstshng Mr 
Bl:'uymnn '~ tll be Lowell Goode of the 
BMn S1gmu cl nptN nt Los AngelesJ 
W R '\ 1lhamson, fJlCsHlont o£ tlle 
nlumm nssoe1at1on of the \lpha X1 
cltapter at Lelnnd Stn.nfo•d, nnd Na 
thnn D Ronle) of the Al!llta Z1 chap 
tor nt Stanfmd Follo\\mg \Uti attend 
the datlcc Snturda) lllght 
McCoy werr 1 ntintrd mto tlw Pl1 i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:,;;;--;;;= 
sotont-\ at Uw hom~ of :M:1s Cautclol\ 
ln&t "nul ' Followu g ttutlnhou fL for 
mal (lmnet '\as hold ut tl e Fw I(' scan Advcrtuung 1\Ituwger Wnllllco BJsllco ,s~t~nf~f:_::==========J~en~1~1 ~M~cG~lJ~iv~n~1·~y~\:V~1 I~h~n~m~\:V~h~en~t~In1':y~~:~l~•~·~~~~~ haps oven tho whole sentence 11nd sptce 
- of l the best story r ever did 1 
FLOOD AID 
As son 1s 1t became known on the cmnpus thn t there '\as 1m 
tnment danget of the leHe nt Alameda btcakmg thme "as nn 1m 
mt>d1nte tespouse on the pa1t of Unncunty men to D.J<.lmlHeservmg 
the pi oper ty or the pub he 
Partl) through \\ant of U(h cut me nul p n tly tlnongh the dcsne 
to be of t;;ome help the men of the mstJtnhon, pmtwulnily those m 
the engmeeuug college, I nlhed to th~ aid ol ThfaJ or UJ, de 1mglcy 
JD prcventmg a break m the dtkes of the R10 Gtnndo Such a break 
would h 1ve meant the mundatwn of several square miles of tm1·I·itor•yj 
and the Piobnb1c desntchon o1 thousands of dolhns ''01th of plop 
erty 
Such a spn1t on the 11 nt of the mln of the Umve1S1ty m 
operatmg w1tl1 the c1ty nnthoutJCs IS certnmly commendable 
And while we ate on tlw subJect of 
cubs may w<1 toll you (npohgu>s to 
l\..GGM) tl nt tl e rosponso to cnlls for 
Htnff members hns been ovorwhelmmg 
and the outlook for tl e pnpl1r of the 
llcrndc 1s mnrvelons1 
Fancy the good oil New MeXI('O Lo 
bo sportlng six pngos1 meh aug a 
sport pngc! Oh W0 1\C got nn ed1tor 
tlua yenrl 
Snl1) Knotts DnrJ(lne Anderson Anne 
MnrJC Re01dnn .M:ra Ed Long Janet 
Case Gcorgta Donn T1tsworth Cleo 
Ho ought to ratse our salary for that, Row 1tree Betty Holloman, Revts Ball 
Ion t you thmlt? ey, ElOise Soe11, Hazol Snyder Ahc.e 
Or do you thmlt? 
Ray Wilson Betty Ann Cox 1\Iubel 
!Inr h11g l(athcrrne Chtlders, Bermce 
Peck Inn Evelyn l{tmbrougl•, Lomso 
Pardon us It was a. sltp Tho rules Cox, rhelma Adams Margaret Ellen 
saj { No nnsty erncks" Ltvmgston, Doroth~ Morr1son C) rona Ferree, Dorothy Schulmeistor Ruth 
the school Is w1llmg to suppoit the c1ty1 eeltmly the c1t3- should 1e 
spond and lJClp the school '11us has been the Cdse m the past, and 
tl1e present mstance lS but em exnmiJl~ of th-e close Ie1nhonsh1Jl be 
tween the c1t' an<l tile Umvc1 sit:, But tl1ore 1s nnotbor rule that snys Dni1y, W1lma Imsk, Betty Johnson, 
t 'I he truth and notlung but U10 truth ' Royale Sm1U1 Roberta Spurgeon Bar 
Now Imw is one to choose Jmtwcen bnra Eller, Peggy Rector J'(>n.U Camp 
thPm? bell, Leon Ullr1ell George Morrison1 Ru 
BUY A MIRAGE fus Shnett, E<l Long Homer Plulhps, 
t Freshmen think Freshmen women nt Lllbnrn Homnn Charles Vtda1 Paul 
-. Today lS the last dny thnt von WJil Jt.n e nn oppot tullltJ to any rate TJ oy t110ught up tho 1dcn Dev1nc Curhs Coc, Brodtl MeAlhster, 
..._ ~"' ~ '"• h nk It b: of Jm' mg t11en own pep sqund Ca.n 't Pnul Boren Roy 1fe1ulerson, Doc Rob 
-- , & Yti(CW'r;£ • ~ 6\f'"-~..ll!i'L'cU:O) clonP. so lw Sllr,!! nnd get Wfnt to see them vra.UI"!! out nn tba inson IIurloy B,..nrbcr, Harold Keller, 
before th-e sales close Upon the nnmbe1 of sales clepends the succ''"''i fu~n tomorrow We ht>ard them yelhngj llnrold il'O"•~. 1 ru:• I"nherts Lyman 
of the 1\Iuuge, and m teahty the Hneeess of the j enrhoolc Is an mch aro ml 111 Rodey llnll Mondny after Brewer, R1clard Riley, Jack Flsh Pete 
catiOn of the success of the schoo1 j eat noon nncl tt sounded plenty good Good, Reeac Cngle Strip Stockton, .A.l 
'Vhy buy a ninngeY BH•ause 111 j Out Jah•I yeals you Will WISh SecrJ ~Inrshnll Ryan Red Bacr Rob 
Frankly now don't you tlunk wo ert Jenluns Max 11-Ialone Jmm1y Boz 
that you had It Will be n plensm e to show your ftumds l\hnt lmve n sw('et Frt>shmnn clas.'l th1s year? cmelc, Raymond Stuart, alumm-Wll 
did when you went to school and t mecnll old lllCJdents wlwn The way they kept their seats 1n as ham Reed, Mnrmu Stinnett Howard 
see. pictures of your classmates 1n the nmmal If fot no other reason scmbly Jnst Fndny \ms n JOY to be StJnett, Howard Hcxt Paul J.forrison, 
than that yon should help ulong n good cnuse by eontubntmg to 11old No foolm', 1t does our soul good R1ehnrd Erwm, Robert Cheney Louts 
1ts support to sec thnt t11at trn<lihOn ts to bo pre IIcrmm,lez Ralplt Hernandez, and 
st>rH!Cl It's such a self 81tufymg one Wnltt'r Hernandez, ehnpcrons-Pre.st 
MAN MADE DIAMONDS? 
Profcssm J Wtllard He1 shey of ~fcPh01son College, Kansas 
has JUSt come forth WJtll the statement that ltc ran make diamonds 
from sugar and non fthngs tpJus at fnst glance sounds t.ntlwr fishy 
but Professor Hershey demonstrated to membNs of the .Amencan 
Chemical Society at l\Imneupohs that such a fc 1t """not Impossible, 
and that the diamonds so rn tde "etc ~eal 
This man-made gem l\OS made b:\ exertmg ten tons of ptessme 
per squre mch on ]mre table sngai rtus 1HlS done hJ lH~nhng the 
sugar to white heat at a tempetatme of 5,000 degrees Fahrenheit, 
and then while shU "lute hot, droppmg the mass mto an Icc cold 
brme T.he thory 1s that te nnmense p1essure created by such fast 
coolmg turned the sugar mto diamonds 'fhe fot etgn matter was then 
dtssolved wrtll: various amds, until only the pure cat bon remamed-
cai bon now In the form of the wotld 's most pree1ous gem 
'Vhat wdl .such a dJscovei y m{'an to the eommercml value of the 
diamond1 Sugar IS compmattvely cheap as compatcd wzth diamonds 
and certamly the cost of tl1e Ia'\ matet1al used IS so low that the 
price of <lmmonds mac1e !Ius "ny should be ''"Y below that of the 
naturf!l gem 
ll!stead of bemg rm e, diamonds would be a common everyday 
thm~r Would mllo dy want to wear a gem on her fmger that cost 
a <loiiar or so In all probab1hty not Scientists would have to das 
cover a new gem equally as preciOus and certam1y as rare to take 
the place of the dmmoud If such a method of manufaetme became 
prevalent 
Tireman Offers New 
Character Ed. Course 
Working Women Imllrnctlcal 
New York Ctty, (IP)-Worlnng ones 
way throug11 co11ege IB about the surest 
Wrt.} for n gut to assure .herself a ncr 
"\ous hrenkdonn nceordwg to Dean 
V ng1 tn Gtldersleevc of Barnard Col 
lege 
-to Semora 
And by the way nll ~ o who thmk to 
wear tho <'UP :ID(l go\'111 1 docsn 't 1t make 
you feel that hfe IS worth hvwg nfter 
n11 to be nblc to stt on tl c south beneh 
lt last nftcr nll these yenrs1 It IS n 
goal we 'H' bt'Cn strn mg to rent'JI for 
eenturlt>s 
dent and Mrs Zunmerman Dean :md 
Mrs Clnrlc, P.rofessor :1nd Mrs Newson, 
Mr m1d :Mrs Blaute lrfr ana Mrs 
Threlkeld M md Mrs SJsk Mr and 
Mrs Wooclson, md 1\fr Herbert Hn]>py 
• • • 
KAPPA ALPHA. 
OPEN HOUSE 
A tl':t Will be g1ven Snturdny tftcr 
noon by tho Kappa Alp111 fraternity 
1t S:1r:t Rtyt olds 1m11 All students nnd 
members of th€1 fa('ulty nrc mv1ted to 
attend 
We expect to be able to sit on tt 
next year too beenuse every hme wo 
pass tt we can 1t rcstst stttmg down for 
n.n mdefnutc. pertod JUst to feel how 
tmportnnt wo l'an feel and mdeftmtc 
stttmg ts rather hard on stndu!s 
Though we J.ave heard tt s::ud that 
Jndeftmte s1ttmg eombmed With dcf 
mite thtnkmg would produce remarkable 
results m the wny of the nflvnnccment 
of the tn<'C 
But you know tho only defm1te thtnk 
1ng we 1 :we bE>rn able to do lately was 
tn regard to whether or no~ and 1f so 
wlneh one eltber of the eand1dates for 
the Semor pree1deney would make a 
good one And the results of our think 
mg dHl very httlc to advance the hu 
mnn rnce Because we deetded to vote 
n.ceordmg to the eolor of thetr hr11r 
after all It 18 too difficult to dee1de 
between so much tvorth 
• • • 
SIGMA. CHI 
BENEFIT BRWGE 
Saturday afternoon the S1gma Chi/ 
fratermty Will gtvo a. bencf1t brtdge 
at the ehn.pter house All students nre 
mvtted The S1gmas of Stgma Cht en 
tertamcd Thursday mgllt at the S1gma. 
Cln house with a benefit bndge Those 
nttendmg were Mr and Mrs J L 
Wntt M1 nnd Mrs Claude S Mann 
Mr nnd Mrs Kenneth Balcomb; Mr I 
nnd Mrs Dnlcs, Gco.rge S Bryan Jrir 
and Mrs Allen Bruce 1!r and Mra 
J L Burltholdcr, Mr and Mrs Wd 
ham E Grtmmet1 Mr and Mrs R G 
HosM Dr and Mrs J E T 1Iarr1s 
Mr and Mrs Tl10mns PopeJOY and Mr 
nnd Mrs E(lrulmd Ross 
• • • 
A D Pi ALUMNAE 
GIVE NJA. Its very nlee of people not to change 
wl1en they go away 
Particularly of ntumm-na regards 
football enthuswsm Good game tomor 
row Better not m1ss 1t 
An IUformnl tea for tha pledges nnd 
thell' mothers wn:s given by the Alpha. 
Delta P1 alumnae orgnmzahon at the 
home of Mrs Pnnsy Hicks Jleyor; Frt 
ilny afternoon 
Tho c:xtenston dlvlBlon of tlio Ulll 
verstty is o££ermg a course by corres 
pondcnce m cllaraeter educnhon con 
ducted by Dr Lloyd S Ttreman of 
the College of EducatiOn It IS better for the average gnl to Berkeley, Cahf (IP)-The popi1ln.r stay nway from college t1tnn to try conceptwn tlJD.t college students are 
to wo Jc J cr way tllro 1gh1 the lJarnnrd youths wtth thetr own ('O.ra nnd lots 
Donn says o£ spendmg money doe.s not 11 hHch 1 
• • • 
OJJnrncter edueahon 1S n top1e that 
appears frequently on the programs of 
state teachers 1 associa.houa and is also 
bomg discussed extensively m ntaga 
zmes It 18 both hme1y and 1ntorcstiDg 
to teachers and others throtlghout tho 
state 
F1ve Clnnese youths nlltn thetr teens 
were arrested tried and shot wttbm 
two l10urs n.t Shn.nghm recently whon 
they wcro apprehended wln]e dlstnb 
utlng Commumst hteraturo Tho youths 
were arrested m the International Set 
tlement au dturncd over to the pol1ce 
Hit u1 p1 aehcnlly unposs1blc for nil w1th the f1gt1ros glvt'n out here by the 
cxePpt n. '('I y .few !mils 1a1 women to Alnmm Bureau of OccupatiOns of the 
wo1k tl c r wny through college w1th Umvcrsity of Cah£ormn. which reports 
out aonous mJ 1ry to thetr hcnltl1 or thnt last y<'ar students at the Um 
tl1e1r ncndcmJc stnndmg, or ])otll 1 sho vetRtty cn.rue'l n total of more than ono 
stud Ill ltcr annual teport to tho pres mllhon dollars whtlc talung t11e11 reg 
idont of Colnmbtn. UniVerstty uJ r eollegc cot1rst>s 
TJ1e ideal manner .for the poor or Tho Bureau tlts yenr ts sceJdng to 
modcmtl:'ly poor gul to go through col nlerNulo tint cnrmng power ot the atu 
1Cgc 1s for her to get n schoiarshtp or dents nt tho school to two mtllion dol 
bonow tho money tl10 Dean s~ud As Jnra F1vo thounnnd students at tho 
women ,s JObs pny loss money t1mn Aehool arc sail to I o mtltor totnlly or 
men s Dean Gll<1ers1eevc sn1d1 women's partially aol£ supporting, which ropto 
colleges shoUld offer more acho1aralups sonta 75 per cent of tho student body 
Mrs Eaton of Socorro was tho guest 
of l1cr daughter, Dorothy nt U•o Alpha 
Delta Pt house Saturday 
• • • 
FOUR INITIATED 
INTO CHI OMEGA 
Monday nlght tho Clu Omega sorot' 
1ty in1tJnted Totsy Slupp J dna Gra 
hnm Dorothy Schnlmeistor :mel Wt!Ju. 
tlene Brown 
BIG iEPS 
INITIATE 
• • • 
On Sundn.y Soptombor 22 Jnck Rob 
tnaon Dw1ght McGUire, Burns hfnys 
nncl Max MnloM wore lntbatcd mto tho 
S1gma Phi Epsilon frntermty 
Hot~l for tho mibates 
• • • 
FORMER STUDENT 
PASSES THOUGH 
Mrs Glnd)s Dorus Bn.tbM nu Alpha 
D~tn Pi nul grnduntc of U N M wnfl 
a guest at tl o A D Pt I ouso Mondny 
Mrs Bnrbet 1Hls on her wn~ to New 
Yo k C1h to JOm her l ttsband who 
IS UD1kmg on Ius degree at Cofinnbtn 
UntH'IStty 
• • • 
INDEPENDENT 
GIRLS TEA 
A tea was gn: en for I1 dependent 
Girls :Monan.y nfternoou at Sara Rny 
nolds Hall Nclhe Drn.por1 ~fnunue 01l 
more and Ethel Wenvcr were m 
NEW! 
and D(lnll Cluuvc poured ten Cntherme 
D('gndo nnd Bessw Gilstrap pln~el] n 
muubcr of r1nsstenl and popular plnno 
sl.'lcct10ns 1lurmg the afternoon 
• • • 
ANNOUNCE EIRTH 
Emi>hasJs on side and hark chC'Oiutwn gn 
mg the foot a more prtttr HPJH 111 mH'r suede 
smart With veh rt aud s thns smooth $7 50 
1 I<i nnd 1 ephhnn lrath('J ~ f('ntm t d • 
Cophun nntl Mrs John B Bnltor on 
non1ee tl e l.ltrth of a dnnght~r Joru ne, 
on F1ul ~ September 20 Paris Shoe Store 
121 WEST CENTRAL 
Just give this little 
merry-mal~er a hand! 
TA.KE n Columb1a portable pbono• graph wnh you, and wherever you 
orc-In your rooms or :fratermty house, 
on week end tr1ps or at home-It will 
g•vc you countless hours of royal enter· 
tamment 
Your dealer WJll show you an mstru-
ment that wrll make you JUmp nght lD• 
to the Columbia cheermg sectiOn-the 
V•va tonal Columb1a Portable It has 
the tonal beauty and volun1e of au ex 
• 
Record No 1938 D, 10 lnclt, 75c 
SWEETIIEART'S HOLIDAY l 
HlJl:GA.DLE KISSABJ E You r Fox Tr()tl 
fed W uUace and Hlf:! Campus Doy• 
Rceorrl No 1916-D, 10 mch, 75c 
I LoVEYou-(Inmleutal Slngmg hyTcd Lewis). 
I EWrSADA BLUES-Fox Trots-Ted Lcw1s .nml 
fits ll11ud 
penstVP. cabmct maf'lnne It IS luxu-
nously fittcd-yetll costs only $501 
If you hke your melody m a more 
elaborate case~ tlH~rc's tltc elcctnrally 
operated Columbw Por iul>le at $60 And 
tf you want yom music nt IP.ss co~t per 
note, there'::; atiOlh< t co1kmg CoJumlHa 
Portable for ouJy $251 
Whichever yon select, he sure to 
allp these new dtscs m the record com .. 
partment' 
y 
UecQrd No 1869 D, lO.mch, 7!ic 
SINGJN IN THE RAIN-(rrmn Tnlkmg P1Ct11re 
Production Hollywoo I Revue of 1929 ) 
ORANGE Btosso~t TarF.-(frmn Talkmg Pu:tnrc 
Produchon Hollywoot1 Hevuc of 1929 ) VL'Cal~-Ukulelc lke-{Cl1ff Edwnt'ds) 
y 
Jtecortl No 1922 D, lO.u,c/, 75c 
1\IOANIN I ow-( from •'Tiu~ I tUJc Sllow') 
SWEF.TNEss-Yocalt-1 ec Morse and II<'r Dlue 
Gruss Boys 
Columbia 
"NEW PnOCESS" RECORDS Re~~: US Pat 0~ 
Vava·lonal Recording-Tiae Record• avitlaolll Seratcll 
BHm u qum te 1s st 1 hng In~ soc 
ond )f:' r" tl1 tl1e r;qunil W1th tl1o ex 
TH' H'tt\' g uJ<>d lnRt '!.'nr1 nud tllat 
~~ 1l<" nggi<"SSJ1i(IJ\'ss li'slonldmake 
m t x tllr tt ftt 11 gNJPrnl tlus R(1nson 
of on i s trav<'ls tlns y('ar tf Tramer 
Tn.rlr Rourl r l1:1!t nn:\tlnng to sn.y nbout 
>t 
Thv f(laTlt wtll trnvcl 51200 ni1lcs dur 
mg the scnson gomg tw1c0 111to the 
mulw<'sl to pllj members of tile B1g 
Trn llltl on nil such trips, t11o team 
W1l1 I nit<' 1fs own drmloug water w1th :;;;:;;;;;:~0i)icz;co;i;;;;:;;;;0i)i~~ l't, to sn:\' nothmg of 1 n"mg snoeint ~ trnnu1 g t 1hlc n ('IItts providrd on tho 
Veteran Shoe Rep au ers 
Collegmns 
ALLEN'S 
SHOE SHOP 
303 West Central 
We nlso have 
SHOES, BOOTS 
OXFORDS 
_. • 1:110 OCIO•C:::===od 
thllmg <'nrs 
11H'hul£'d m C'olgntt' a scht'du1o tlus 
;)'Nlr nrc Wisronsm1 Indmn:t Columbm, 
SvrMH!!(' :wd Brown 
FootbnU Manns Nation's Honor 
Prnguf! Czeehoslovnkw (IP)-It 
Amt>rtrtl-ll ('ollrge atudentl! nrc tl o ob 
JC!<'hl o£ enheiem because Utey place 
too murl1 t1.ppnr<1nt linportaneo on foot 
hnll p;n.m('~ flll'V mnv pomt tllctr erlh~s 
tQ CN hal Europ(' where tl•e wmuing 
of mtNnnt onnl football t'onteAts bns 
bceom<~ al'rontl m tho tmportnnco to 
tlw ho110r o£ the varwus e.ountno.a only 
to thnt o£" mnng mihtnrv errnps 
A~t'otdmg to thf! o 1tlook of Ow 
(1~<'rlHl!!IO\Illtlnu JlresM 1t tl1s 11nbon 
l !Hii Jill i'oolhnll gnmc with Hungary 
Ill' fututf'! of the nnhon HI lost 
Snntllt mt<'rest m ut mt~rnnho1 al 
footbnli gaml'l Wns (l:tperlt'lll'ed ltst y<ltlr 
\VI Nl Austritt bt.>at ltnly ltl n. game nt 
VIC'nlln nuU the Ttnlla11 press was so 
ontrng('l rtt tho IMs, tlmt it n.lmost 
St'IIOU~Iy naltct1 fo1 n milltal'y ln\ ns1on 
Boy Scouts Guests n.t Game 
('Jmmpn•gnJ 111 (IP)~Ff nr thou,.nnd 
boy srouts nr!.' to 1 f' thl:' guf'sts f tlu 
t 111H'rSih 0£ IlhnOlS \.tl1lchc i\.sllO 
Pinhon '\!It'll l\.nns:1s o.pell~ th t'llhuoJS 
IHlnll' footlmll fit mwn ltf!r(' Ortobl.'r n 
Tl <> tltfltOJl of It nmg bov srouts n.t 
tr>llrl Ill mots ~nn es 111 n. bo lv 01 p tlnl 
t':trh S('tl.f!Oll "I 'I lll:l.Ugllrrttt'cl lll lfi:J" 
:tnd I ns h('(.'ll lll('rf':l~n gly " 1 ~t's~ful 
Sllll'P thrn In nil ht on to thtl boy sroutfl 
th1s )<'nr1 a lnrgl:' numbrr of s('hool "111 
drl:'n from nt>nr 1' to\\n!l. ,.,.111 rttf('llt1 
tl f:' 1\: 111~ns gnnw 
Foctlutllers Play Tag 
BoFitou !\Inss (l!')~A prll't o£ the 
rl'gulnr !'ally srason pral'tle(l o£ Bos 
ton Unn crs1t3 s £ootl nil ml'n ts a rC'g 
ulnr gnlhe of lng 1 nrh nftl'r.llOon E\ Pry 
(Jln:,:er hnndh.'s th(l l1all l'X<'r('JSl'lil lu~ 
l<~g tnuseles Irn.rn!'l. to tlunlc wltle nlu 
mng nnd ll'HlOJl~ hl'l \\ nd In tlns 
\";iO<'tltl' 0onrh Uolu gon lt' 
Hnn'Y tJp Yost to Toll How 
N!' w'Yorlt C'th (11")---Conrh F tll 
II g UI1 rr~ trp) 1 0~1 hn~ opP!H•l 11 ~I' 
u<>s of l{'<'llli'l.'!l 111 wltdl ho 1ntl tll.' 
stmbc for the ])l:'n(l£1t of tht'l llt hhr 
~rhools Atllf'h<! Ll'nguC\ 1 ore the tnl'th 
oil~ bt \\ltu.•h he brought tim Hntvl'l'SJty 
of ~hl'l igau footlJnlt tenm mto rron 
htotu•(l 'l h{l lt><'tur<>s arc to bo h(>h\ all 
WI111r>t lllng nt rt\gul11r Hlt('n:nls 
NEW MEXICO LOBO 
Page Three 
SPRINGER'S 
I FROSH TO MEET FRATS RESUME I 
VETS IN TILT INTRA~MURALS 
Mannie Foster 
PHONE 
48 
TOMORROW GOLF TOURNEY 
NOW PLANNED 
ll~lll('nt r IIIII! \\ill bt' foiJO\Pd Jy tht> 
<'ross t'Ollltl \ r11 'llus IS n1so nn or•c.~1 1 
<'\ Nlt 
En1ly n No, Cllb{lr tlH1 lllfl'I frnt(lrn 
1h lmsk(lthn11 m<>rt 'Hll b(' h<'ld Bask I 
<"tl nll ~~ 01 r of tho Jest l'\PIIIB on tlw 
u1trn mmal s~most~I An opl'n smgl(s 
lll0Ct nnit mtrr frntl'nuty doubll:'s And l 
t1 Ole IR somct! lllg new rJH' <'Ofl<'b l1ns 
11 out <'Ollplt'tl'tl pinus for nn opt'n go f I 
fouu n Hml It J oks hlt~ a l1g mt11t 
murnl St':ISOu ) 
Engineering Notes 
FOR HAULING 
-----
"Don't Stop Me" 
All 1 wnnt Jon to lenll IR 
'om ( ms- I lmj my own 
llntht 'i Dnt hrie s thl' pomt 
---I Jet tlwm at SpibmH :-;Set's 
mal bt 111g ln4' hNu t{'(l, JllAt 
'\ 11111 to put 'on wmr to "hy 
11H' lUll 111 
Homer Spitzmesser 
NEXT TO OOMBS ltO'l'llL 
NEW APPAREL 
AT 
The Bartley Shop 
KNIT SPORT DRESSES 
$19 75 to $39 50 
Tweed Threo Piece Snits 
$29 50 to $125 00 
New Hosrery of Every New 
Shade and Style 
We are now cons•dered the 
HOSIERY MART 
of Albuquerque 
NEW MEXICO BOOK STORE 
BE ABLE TO DISCUSS THE LATE 
Intelligently Jom our mreulatmg hbrary and rea<l the 
late books as they are Issued 
il_ll. ~ 
COME--
) to ~pothmH n s IH'iltlqurn 
tr1s f1 1 lhmtnlJ' LtllllP 
menf llHl tlu Hntl Iht 
hllJ 
WESTERN 
XPERT 
SHELLS 
The~ c s uo hdflt lond for 
quail 01 1 ablnts A top 
qunhf:v sla ll at nu ttiuu 
tnr 1o'' JHir<> 
Southwestern 
Sporting Goods 
Store 
Iggy Mulcahy 27 118 S 21td 
DAINTY BEAUTY SHOP 
-AND-
BARBER SHOP 
We Gtve the 
DUART CROQUIGNOLE PERMANENT WAVE 
Open E1 emngs by Appontlment 
Phone 3551 
Paga Four 
Member~ 
ship 
s 
u 
p 
p 
0 
R 
T 
T 
B 
E 
Y's 
TUDYWC 
BUDGET 
Y W ( A 
$ G 00 
50 00 
25 00 
3 J GO 
10 00 
1 00 
000 
2 00 
I ~..,,_ "."'""''·"'/" 2 00 
. ' . 100 00 
no oo 
$31[} 0 
TIIIl Y M 0 A CABINET 
An Invitation to 
University Girls .... 
): H 
Tlo 
YZ.COA 
$ 20 00 
0 00 
25 00 
34 00 
10 00 
1 00 
10 00 
GOO 
26 00 
100 00 
liO 00 
$304 00 
TuosFJ of yon vho 1 ave I e n 
here m -other years alr4?ady know abou1 tl e Nabm 
l1 no donl t Those of von who ate new wlll soon 
learn And to all of you we waul to ISSIe a specwl 
tnVttnt 01 fo come 1n nnd mspect om new dr(>SSes 
coats m d hats tlns season '\Vf.\ lave mad<.' um st al 
ariangements tl at allo v us to 1 ave f1esh stocks 
1 rl new tlmgs all the lime 
WI ethel yo, wm t a dross as low as $ > 00 or as 
must IS $49 50 e th nlc' e can show J ou m01e style 
and val to f t cVetJ I lln1 'ot ' 11 spen I 
(one f'IOOJ 
NATIONAL GARMENT CO. 
403 405 West Oentral Meyer & Meyer 
NEW MEXICO LOBO 
Fmance 
Standard Od Company 
I Announces Contest Student Comment 
c 
A 
M 
p 
A 
I 
G 
N 
Oct. 
7 
-
12 
dea 
Student Literature 
.&-~ tp.r,p,n!!'TC AIR 
wns no longer Jlt"aeo n tl o lea 
nn I at I I (lrf I p hi 4"::Jhon of a Sl'ct ona.l per od I 208 West Central J t"nl h(lrc n tl e Un vers ty fo t1 c. J. J rpose of levclop ng whatever rPg on ~~~-.J--'-i I 
•n 
For h1gh-class work. 
MILNER STUDIO 
Worth SO cents 
At tbe Varsity Bell tty Parlor 
cn any work or $1 oo or more 
This offer fs made in order tha.t 
yo 111.ay meet my skil1ed opera 
tors You will find a convenient 
plnce wl ere varsity students are 
treated right 
Henry N Davis Phone 2018 W 
VARIA 
TJ ('rC St'('ms to bl' :tn (lSA£' f nl (l f 
ff.'rl" t(' !!bo t t1 <' t1 ng we e::~ll Art 
Among t l" laymen t l" ptcvnlo t len 
~ t1 l Art ~ f xc 1 nnd lef n tcly pre 
sr hf' I I y som(' extra m ndn.ne author 
ty 'I'he <'Om non fortnl ecogn zes Art 
hy RPV<' :11 cnntravertiblo l:l dma ks 
(not E>flrmml A the enr~ t is generally 
n ](I stoo 1 n o now1 or!' to be soon on 
the reapee.tnb e o.rt sts) Ha knows t1 o 
p nniA:t nn 1 I envenly p t d:u her by 
R long ] a In the anmc en.togory he 
p rt<'es tl"' 8" lptor b t 1 s concept on 
ot tl o sc lptor s some vi :1t more vng c 
IT s contnt>t w th th s spoc es -even m 
bool 11 s extremely lim to 1 He knows 
t1 nt au n Ist must be poor Tl c ar 
~ p:l 
u a (.' w 
POEM 
0 ow 
Spatember 27 1929 
Campus (!ossip 
STRONGS STRONGS S!rRONGS 
.. 
~ 
e This is 
"' OIDO lUI loadS Of Uy i 
el t e I ttle f~Ho\\s 0 
~ 
pu& ogn 
t vo veok o 
t~;rzgg.-ps 
U!IO Ul 
eeuper r.!l 
of sturdy § 
~ 
P.x pop lnr ty q eeu rel<lgnt(' o g 
oble n k (Jf se rctnry and t e s rer rQ 
Local Boy Misses Date ~ 
of 
KA 
Week 
( ongratulatwns 
Here s Wishmg 
the very best 
of success 
! 
.. 
! 
"' 
.. 
to ga g 
for the .. 
t vo ~ new chapter I 
"' 
"' ~ 
St d£'nts f 1 t es ha e many goo 1 ~ STRONG'S 
;:11; :tn!t:o on eompn o' as 11 rage/"' BOOK STORE 
l('l(lg ted to I n 1 J I~~~~ ~"'0:f om Kap1 n A g ~ lT o ' tv B 01 o] ~ 
o; Just Across From U 
.. .. 
rr1t ng e b ns So t e n gontlemen --
FoR c " ps be g ordc- ed b) Io nt I S'~T;;;R;;;0;;2:;:!G;;-;-;S;--;S;;;T;;R;,O;;N:;:G;;-;,S;:--,S:::T;,R;:-O;:-N::::!:G s 
at 11 el aptor I <'ro ~'''"""'"''"''""''"""'''""'""""''''""""''""'""'''"""'"""'"'"""'"''""W 
- . 
Moo e :m 1 R s y Arm11t o g drng 
o to for Moo o s lo(.'fll deb t 
tl e L:tZJ 
"'ll le re 
ook 
romt>s o t ith 
gofls\ar!lt 
a glassed 
rtn s 
new Alpl a Ch1 
sleep ng porch 
Frmll fro n rabb t co ntry f d the r 
nre grcnt st ft tor wnlk ngl 
atNs 
Dog t>ntrl cr !!(lfln slcutl g around 
German rlalUiroom 09 guU ra.l Bounds 
Pn 1mnte 
BARBECUE SANDWICHES 
BEEF AND PORK 
TRY THEM -lOc 
CHARLIE'S 
Pig Stand 
S ott~ Monr n 1 Srylock Sl aver I osts 
to studc t body nt popular ty ball to'' I •--------------. 
n gl t n s v p-one hundred 
om('n gnnsl wg teeth 1mpa 
t e ly wn t ng for ndv:1.nccs from enm 
pus poht t' nns as coal t ons being 
formed 
GET THAT SOILED HAT 
CLEANED 
AND BLOCKED 
Umon Hat Works 
Next t~ Sunshme 
"The Fall of Eve" 
Bee Buzzmg 
J::IO OJ::IO 
What Will Your Fall Coat Be? 
WII L It be Prmtzess moue! developed of s me f nc 
soft black matcr1al and tr mmed ltxmw tsly v th 
great bnnds of furl Or w ll It be one w th the 
new Prmccss sllhou~ttc? Or 01 e ' th nn n even 
hem! ne WI ntever k nd of eo t J ott I avr n m n 1 
1~ here m our smart a 1tumn colleeho 
Priced $39 SO to $12S 00 
:~Ztk~ 
CORNER THIRD tnd CENTRAL 
~~~~~~~~~--~·~~~~, 
{ SUNSHINE} THEATRE 
Wtlliam Fox MnVJ.etone- THE FOLLIES OF 1929 
Gorgeous G~rls Catchy Song H1ts 
Spectacular Underseas B'allet 
FASHION SHOW 
Daulmg Fa.sb1on Pageant 
• 
NEW MEXICO LOBO INDEPENDEN1' MEN Thete wlll bo a m ... Jq of aU non fl'at&fnitJ men on t~t• campus on !ttonday night Ill ~~· Leoturo Hall Th9 meetblg 1 is called f<~r 7 00 p m and 
( 
Dean Knode requests that ev 
eryone be there a.t tba.t time 
Election of officors 
....... -~--
Coast to Coast Assoctated College News Servtce VOLUMEXXX~I;I~~~*=~=~~~~~~~~~~~~~~==~~A~L~B~U~Q~U~E~R~Q~UE'~~N~E~~~M~E~X~IC~O~~~~S~E§P=T=E=M=B=E=R~27~,~1~~~9~==~============~~~~==~~~========~~N~U~M==BE~R===2 
Heads Flonda U 
Natwnal Officers 
To Install the New 
Chapter 
nrollment b> classes s as 
n e -354 
Sop}Jon ores-nl6 
J n ors-163 
~e 1 Qrs--8° 
Spe al aud u elassl:t ed-01 
Grndunto scl O(ll-tl 
The enrollment 
:1l rl npt(1r am Comedy of Errors Is 
Acted m Drama Club 
nbl(> to attt' 1 tl Cl c('remo 1 t's b t 
11 bf' t ntcd nt l:tfN lntcs (I r gl 
e yl'nr 
1 1.' Drnn n ('J b Beems to hn.vc rush 
MRS. BRYAN 
MAKES GIFTS 
TO SCHOOL 
been 
New 
~Ia y obJN~tions were 
tl e sel"ond aummons the order Willi 
obeyed 
Ti en t1 e two d1v1s ons aet ng as a 
un t pr{J('I.'('ded w th Mr Judy agn u 
pres d ng Mr W:ttson and Mr liotf 
mnn W(."rc placed m nom10ation lor 
pr('.s dent J.tr Wnhon ~ns elected fol 
IGwe 1 by the el('chon of li1s.s Clark 
for Vl('e pres dent ;t 
~Ir Pn1mcr at II follow ng h s steam 
roll(lr tat"t <'S t rn€'d to r sl a mot on 
U o gh eon('ernmg tJ o tr1p to be taken 
y tl c 1rrtmn. dub s mogt talented 
t>ast b t t seemed U nt h s roller lmd 
lost cons d(lrnblc stenm and he wns un 
1'1hef'Nl!!f I in put ng 11s mot on acrr.s!l 
TJ s plnn va.s lnterr pted by Dr Sf 
<'l~lr f'nlllng for d S('t ssioh o! tl e nt 
t(lr n d n tl o d srourac wo learned 
abo ttl e tr p made by tlo q artet lrom 
1\r Hortmn Ho nlso related tl nt Dr 
nnd I don t 
vould be of 
Professors aDd Politics 
SHATTUCK HEADS 
SENIOR CLASS 
Riley and Lipp Will Pilot 
Othe1 Classes 
Dr George 
tl e clcet o s 
Tuca1nJ nt 
e<> pres dent 
!IC!Ctctnry t cas 
stu II.' t eoune 
t1 e r meet g in Ro loj Hal and 
folio ng otftcers ere elected 
R ('} rd n IC'y J:lfl'S d('nt 
Jnck RnRI v eo p cs de t 
Judge Hanna Addresses 
Assembly Here Fr1day MIRAGE IS HOST 
AT POPULARITY 
BALL TONIGHT 
Soronty that Sells Most 
Year books Gets 
Queen 
Lo so 0 Co nor seerotnry t ea11u er Dr Z m n~;~rmn mtrod cod Dr .Zim 
J n Scl't) stu len co c I reprosent I n t>r n ('pr<' !! tntive of t1 c American 
nt (I n .g C"orpo ntio nnd a fomllr profcs 
F n k Rto tz nn 1 .Ma gnret Cox ve 0 sor of C'l om str) nt tlls Univers ty D 
1 lgtls of tl a elect ou Z n ncr t"On pnred t c btdldinga nnl tl e 
'lhc 8opl o nor(ls 1 cld tJ 0 r eleet1on footl nll h•n n ot' t1 e U11ivcr~ ty of 3o 
Rodt>.) Hall on Wedneslny n d the fol Nl !i ngo tr ~ nt of' today When 
lo g off c<!rs were elected J e tn gl t I c e t1 c o lv bultd ng on 
.Z..lour ee Llpp pres dent tl e en npua vas the Admin strntion 
G ace Rob nson ce prf.'s dent 1 B ld ng "VI irl still stnnde- and s nt 
.Nc He Clarl secretnr) trens or It c prE>Ac t t m(l tt c main bu lding PI K A 'S HOLD 
.Ail('n Ro 1 e atud(mt ('O llt' 1 re1 e I of tl (' Un (' a ty It na dur g the • • 
seutnt e .. ~ mt~ tl nt D Z mm11r taught here t1 nt OPEN HOUSE TO 
Frtt 1t Storz nnU. l-Inrgn et Cox v<trc t1 c football tem us organ zed Tl ej 
j dgcs of tJ o election tt>n pln f.'d tl c I d an Sel ool and FLOOD WATERS 
The Fr<.'sl me 1 nd not <'lCH<.' 1 nt I o.r ous otl cr locnl ten ns Tl ere were [ 
press t me o o t of to v gnm(la At tl at t me I _ 
tlcrc "' on!) fort~ five students ,. I Basement of N w H u D P ro led at 1 e U v<-ra ty and nearly nn 1 e 0 se ramabc rospects I tl" I OVR vcro out for football What• Inundated ln Recent 
Good for Coming Year • t "' .1 o ug t vould be f half of Heavy Rams 
__,__ t (1 UoJ-s rat tl e U \Ora ty o v would TJ s '(lttr 1 ds fa r to be one of tJ e f f tb n -
b tJ go 0 t or 00 n A b ncl of boys wore vJ ooplng 1 t ggcat n e l story of Drnn at cs ntl Dr z mn erma extC'ndcd tl e lDVJtn I h p R: A 
t a 'ITni £>rsitt of Nc v Mcx1co W tJ n d up n t o J.. house at about seven 
t on to t e rc<"ept on n d dnnee nu 0 ('loc t .R ndtn '-'VCJI ng 1 st when •(inr--'---'• to1tnl n lt<'r ot (' gty .flvtJ tJ o firBt tJ e 1 trodu('ed t1 e speaker of t1 e t 
1 m et f tJ Cl b J i dd d 1 rn. nv at>naon o t e past week e g o e u prop I.'s C:s n o n orni g J dge 1l Jinnna Judge Hon d 1 fntl"rost n D::~ntacs But ablty v11J k th nn l st v en tle frst good 
n. llld bt>e rt>qucatttd to spea on o J ad gott veil dcr vn. I :n c to be of tJ c 1 igJ eat grad a t() ob I f?on:!lt t t on of t1 0 Un ted tntes as y 
tn a plnct~ n tJ c cast of tl 6 f. rst J d 0 c of the low gatJ ercd thero wont 
1nst eck as constltl ton week u gc do • •I t tl 1 t th pin;,. Several years ago 0 Tl e Hlr ng R ra o c c np er room e 
L b H F Ha a P dt' 1 orcd to make clear to the t>rat vl lo dorm tory posB bly to sec t. nc y gg1and ord vaspre 1 1 1 ttl c ' 
t d It t stude ts t t~ m n top rs o o on same one In 1 goftl' a vay w th the sr t' v-ns oue o the grt>att>~t sue / 1 1 1 
<'{>Sses cv<'r g \t'n by n. u vers ty l'lub 14 0 H t I c t<! ded Vt"nr ng a d round 
t1 n. studl.'ut cast No"' uga Dr I U1o east w nlows r n ng fuU w tJ 
St <'In r " spo sor ng o ploy by Ileac Y Office Distributes nuddy wnlor Now n rn • s ono tllng 
sa t' 11 t1 ors Th 8 t me s 19 , tl d a fJoode I brumme t s a.Mther 
The lntercollegian '"P•< nlly wlen II 0 ent " ho sel old 
goods grorer cos nnd pcraonnl apparel 
of tl fl brotJ ers 11: lndged :in thnt base 
mcnt 
Tl e I tf'rrollPg n oft c nl magazine 
of tb(l Rt lt'nt ('J rlst nn 1\fovt"mcnt 
g <'n to nll the .orgnnh:nt ons 
1!'1 ot tl e Uni er11 ty by the 
Trunk!! \'ierc I nstlly pled o beds 
alo g v tl tt':tt.books shoes and other 
mpt> 1 m nfn and t1 o grocer es were 
p le 1 hgl on tl e d n g tables By 
t1 e t me tJ b wna areompllshed tho 
at('r l ad ren('h('d a depth ot four or 
t vo nches nd('r the eot rc house 
nnd the tr nke were l nulcd up ata rs 
Prcventnhve meaaures were then 
t1 o g"ht of b t nny ideas thnt might 
hnve 1 t'E'n s gg~stt~d Wt're fru tless be 
t"n.use the vater com ng 1n was soak 
ng t1 to gh thl' ground :md then r t 
1 g thro gl U c gravel bases of the 
coneretc t'as(lmE>nts [Lt(l nd the .on.st 
n tba cGncreto 
.tlocr !or tJ e hose of the pump nud the 
pump ng begn1 In tl tee or four bours 
tJ e wntl'!r I nd t~~senl'd nlmo t n half 
B Y a Mirttgo ml b t the vnter 1 nd stopped com 
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dny mor lng e oryone was up an 1 nt 
vork rlt"ar ng p tho tness and direct ng 
t c wn.tcr from t e rt>r<'sses of tiJ,o 
I S:£1 n(lnt to vnrd the pump 
A sl crt nnd J tl.,..ty to of tl e e ty 
g I l.'tt' n St.>Vl'rr:ll of tl c down town. 
n t 4.'s to J l'lJl 1 t1 e llrtlv!lgc work 
All n orn ng the work progressed n.nd 
the f rst dry Rpot nppenred at two 
n t utc9 to 1n (~lo nta n Stnndnrd 
T me) 
wIll th• oxeephon d .,me 
ole t e floor abt: 
dn nago to the plaster 
U c damage wns al ght 
wet 
un 
nnd 
He dlebl':.:g College studellts drove out 
ot to lfn t ree mon suspected of be ng 
sc(l s :fo 0 lo State U verslty see] 
ng to nd co 1Ierle Hutson nn -ntl 
01 o tackl~J to come to Strtt(l TJ c three 
were eerorted from town 10 
I 
) 
